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N V e 5 t ro e in e m a p.lU los po5tytntes. i y s: éstes no ¡e lleg.tn ;\ servir ¿e estos privilegios, l."'nto peor 
p;:u. las ide.u. el .1ne o Las opmicne.s! Pau Jos otros- p;¡r.t los que no i)Utden ir a 
loi cinemas c.1ros- : l1 vida ¡>uc:de su tod;avi.t bello~·. 
H N M N A H M 
NUEVAS PELÍCULAS EN MADRID 
" M a d o y m u e )) 
VERSION ESPA~ O LA DE Ul' FILM DE FRANK BORZAGUE 
Nunu. nos hemus e<:upado en este lug~r de bs veuionc::s <:5~ñoln que produce 
Ncnumém.t. De es.~s lradueetonc.s <!.l onellmo que h:.ce:-c los )'.mquis de algunos de 
s:.~s films y que, al enu~r sin dificul,.ld alguna en nuc.srro p.1Ls. h:m ilnticip.Jdo b 
muerce dd cintm;:,. esp.tñol. de ese cinema español pobre. sin raciaEdad, que ha c.sudo 
propagando por el mundo una España ÍJ\:¡.;¡ y muquma. 
Y bien visto .:s que ningun:t :te dichas vers10:1ts merc:CÍ.l b .11tnción del comen;ario. 
Tod.n er;m malu y est.lban ho~h:LS sin más fm que el de ~e:ener - provisionalmente-
u:1 mtrCJ.do que .se les c.scapab.t. 
Pero. últimamen;e, ~e ha estrenado en Madrid la versión esp.1iiol.a del célebre 8ad 
Girl, de la Fox. que la níu~.a nortcameric:an.a h.1 d.:astficado como unJO de los mejores 
filrns que últimamente h.ln s.alido de Hollywood. Y que ha sido realáada <on ;ocio U· 
mero. lo mismo que La versión origin.al. 
L>c: supervis:arla se h.t enu.rg,ado el propio Bor1.1gue: la adlptación li,eraria la hizo 
JoK López Rubio: y los intérpreu:.s principales- Conchita N.'omenegro y Jorge Lewis-
e.suban ya familiariudos C4n La dmara y d m:cr6fono por haber i:'l.erpre.ado vario.s 
films yanquis. 
Es d«ir: la versión e.sp;ulc.Jia de 8ad Girl debía ser una buen.a película comerci:a!. 
Pero la. rulid.ad ha s1do por comple1o opucstJ. a Las bn;uías lanudas por las .agen• 
cias de pubhcidad. Marido y muju ha rcsuhado ser un.t versión español.a mis. Ni mejor 
ni peor que Del mi:smo barrO, El vaüenle, Cammo del m/1emo y o,ros un¡os pés1mos 
melodramas editados por la misma marca. En todos encontramos idénticas vacibcionu 
y errores. 
Wern., Kre uu (de f• • n· Y este fr;:caso v1ene a demcstrar- y .1 confirmar- lo que ya apun¡amos nosotros 
te) e n . Un homb,. oin mismos .Jl referirll05 a Mamá-b pelkula de Martlnu. Sierra- : que es imposible 
nomb•••· Foto: U. f . A. hacer cine español en Hollywood. Pero no es t':Sit Un sólo el comenur:o que sug1ere 1.t 
visión de este film de &rugue. 
No es solamen.e rtchauble en 
il todo lo que ,:ene de tipl· 
~ol. Es:os defec11» no tienen 
mporunci.a si 1~» ccmp.aumcs 
con e! e:ro~ c.apinl en que 
e.ui ba.5.ado Bad Gu/ y que los 
1mer:c:m1» tanlo han 1phu::lirlo. 
Por c.sto, ahor.J, creemos ne· 
~esar1o desviarnos del 1ema de 
bi versiones CSP,1Jiolas y, por 
tanto, de Marido y mujer, pao 
ocuparnos objetivJmen.e dt Batl 
G11i, el célebre film ameri'cano. 
8ad Girl quiere ser un fihn 
:omo Soledad y Y el 1111mdo 
me~rd1a ... Es decir : una obr.1 
sencilla. sin co:nplicac:ones .1¡>.a• 
rentes. pero con un fcndo de 
.autintiu vid.1. 
Y p.ua conseguir es;o. a Bor• 
ugue, no se le h1 oturrido 
m!is que una cosa: copiar los 
tip<» y el escenario del fihn 
V1dor. Y uí. toda la pellcula , 
w Hampa •· ~1m alemOn de 
Phil}ubi.Foto:FilmófonoS.A. 
Vl refteja.ndo de¡;albdamen· 
¡e la vida de u:: modesoo 
l'llal rimonto en su no me• 
nos modes;o hogar. 
Pero miemrJs King V1• 
~or se servía de estos per• 
sonaje.s y escenarios. p.ua 
presentar la verdadera vida 
noneamericana. la trágic.1 
vida de la ciudad - esa vi• 
da amarga del sin trabajo 
perdido en la gran metró-
poli, rodc:~do por el hambre, 
el egoísmo y la indiferen• 
:ia - , Boruguc los cmplc.t 
para tr.lmar un;a comedieta 
;entimenul. de un scntimcn· 
1alismo deudentc y falso. 
En Bad G~rl quieren ha· 
cernas creer que b c:~sua\i. 
dad resuelve en Norte:~mén• 
ca todos los grandes proble· 
mas. Que hay médicos fa. 
mosos que atienden solfci· 
1amen1e a los pobres y has• 
ta les regalan un cenlen3r 
de dólares: boxeadores que. 
cuando en pleno comba1e les dice su enemigo que no le deje K. O. porque necuita a toda 
costa ganar el dinero necesario para atender a las neces1dades de su hopr. no litubun 
en pegarles flojo para que así resistan m.is tiempo y tengan mayor puticipación en la boln. 
Todo esto u lo que esu ve% nos han dicho los y;anqolis en Uil;t de sus películ.ts que 
dios más couce;mí:m. 
Por esto oar;;. ncsorros. &d Gir! -- elogi;ad<• en el m•mcio en:ero -, es un film sen• 
cilbmente dupreciable, unto eu su versión español:~ como en \.1 original en inglés. 
«Damas d e p e s d o )) 
FILM YANQUI DE MAR!ON GERING 
Como apuntó Ju:tn Pique~.u en este mismo Jugar. al referirse a El doctor Jcllyll y 
Mr. Hydc, la P.:u.1mount es;.i prccurando ac;ualmente buscar )luevos dir~ctores que rel~­
ven a los que, hasta .•hor:a, han e.s::ado dirigi~ndo sus principales p~ocluccion~s. 
Y.1, en la tempora<U ~anJ.1, l.:unaron ;, Roubtn M:amoulian. Es decir: a tc6 una 
gun e.sper.mu. Una el'ptr:anu. basada. como es natural, en aquellu Colks de l4 ~;mdod, 
qut :sorp~.:ndieron hut.t a su propio cr~.tdor. Ün;a e.speranu que ;lhora se ha ufum:tdo 
por completo. 3] v.:r que le.:> derrotei'O$ que sigue el nuevo director :son aquellos que 
conducen ,, un fxiw fácil de púO!ico por m~dio de unl emoción grotescamente falsa o 
¡;or la sug~stión que sigue em.1nando de los nombres de Lu grandes es,rdlas. 
En esta 1empor:ad:1, la Paramount . QU1er~ el~v:u a primer:a categoría a dos de sus 
directores modestos: :1 John Cronwdl y a Marión Gering. 
Cronwell es e! nuevo dir~ctor de Br:tncroft. El sustituto de Rowland V. Lee- que fué 
el que colocó a Brancroh en la pendieme de! frac.l$0 -, lo mismo que este último lo fué 
.1nteriormente de Sternbtrg. 
Tod:avía no conocemos ¿Qt•i vol~ el cliuero? y El tigre dd mor t1egro -los fihns rCJ.• 
liudos e interp~et:tdos por Cronwel\ y Drancroft - . por no haberse estrenJdo en M'a· 
drid. Pero no espe~a.n-.>s encontrar~os con ninguna :sorpresJ. Ya. hace unos años. se 
umeron estos mismos nombres en un1 película - U11 reportaje sensacion:d - que nos 
derr:osuó lo que podía h:~cer estJ nueva combm.1ción. 
Marión Gering era complet;~mente desconocido par.1 nototros hasta hace unos mues que 
estrenó un film de G.uy Coopcr- modulo. ,)in import.1nci.1 - perfeclamente realizado. 
Enseguidl. P.u:1.mount. crey6 haber enc.>mr.1do d !lombre que buscaba. 
Y le encom.:ndó la direcc•ón de una de sus supetproducc;oneh m3s importantes: 
Dat~~ds dd fm!Sitlio. 
Damas dd t~res•dio- como su título ine'hca - es un film q;¡e pbsml la vid:~ de los 
penales ele mujeres. Mejor dicho: que inu:nt.l pl.1sm.ula. Porque ,, lo largo de sus len· 
N úm. 7 • Pagina 217 tas - y f:ltigos.ls- escena~ no cnconor:unos un 5olo momen:o auténtico, verdadero. El 
Nu es tro C ¡nema dtama ll:tmarlo l str una acusaciOn qu(:d,t r~duC~CJo a una burd..l p:op.¡vnd~ d~ ~ l~y 
y de J.u c.ircdu nortumerionas. o~ esas circelu limpias. con orquestas. cine sonoro 
y comtda excelente que estamO$ aco~tumbrados a ver en los films yanquis. 
« Hampa » 
Además. ~n t!XIos 1m: momemos. se v~ en Gering ll pu~ocupaciOn de imitar e.scc:nu 
y situaci:mc:s de: Calles de la cmdad. En parucular •. tquel momen¡o- adm iublcmc:nte 
rc~ucho- de: la c:ntrevinJ do,; lo~ prou~omst.u en 1:1 c.ircc:l. Y, de t.1! modo. que el 
.1rgumc:nto de 1.1 pelicul:!. se :c:ducc: a bu.scAr oc:J~:onc:s pu: que lo5 intérpretes se :tbracc:n 
c:n lu nbs del penal rode~dos de guardianes. 
Nada nuevo aport~ al cinema. por tanto. este: nuevo dtre.c;or de la P.uamount. Al 
contr.uio : su misión. en e.ne ftim , ha quedado reducida a copiar los e ternos tópicos de 
bs cintas de: tste género : fi~ca!es :nhumanos. policla~ ~entiment~lts. condenados Jrn'llll• 
stbles a muerte que se plvan en la U.ltim~ t.!'Ctn-1 ... 
Pero. tal vu. estos tóptcos que c:n o;rJs oc.a!ione.s y films - 1\0 servÍ;tn mil que 
p;l.ra buscar om:t ernoción f.ícil. estin (mple~dos en D!ltlla.t clel prtsidzo con un~ im~n· 
ción bien dtfc:reme: b d~ que S(: sient:t admir.:~ción por los procedtmien.os pcn.:~les que 
.se ~mplun en Norte.unérica. 
A A G 
( « Berl í n, Alexanderplatz » ) 
FILM ALEMAN DE PHIL JUTZI 
Tema eterno del · hombre fuera de la le: y• : c:l buc.merc- americano. la .-maffia•· it.l• 
liana. el h:tndi¿o ~spañol. el •g.mg~ter• y.1nqu1 .. Tema <':terno en el tiempo '1 univc:r.s.1l 
en el esp,;.cio. Tem~ d~ largo abolengo artístico y cl..u.l signific.1ción .$CCÍal.- L.1 signi· 
fK.;¡,ción del romancero popular.- Tema de !eyend~. Sin ley~nd~ aquí. 
Porque ~ leyend..J. u b mis<:~u. Y ;aqaí nu de b máscu;o está el hombre. Con el 
hombre no te ¡'luedc:n forjar leyendu. Se for¡~n con b máscar.l ; máscara de b~ndido. 
d.: héroe:. de $.\nlo . . Es decir, co:1 lo f.:~lso. Y el hcmbr! es lo vudadero. ~ e;c:rna 
verd..td. 
L.a verdad q••e en muy poc<.s usos se h~ llev.ldo ~1 f1lm. Que en ute teml del 
lho.Mbre fuer.l de b ley- no st h~ llev;~do nunca. Se h;a llevado !;~ má.scar¡¡: ~ mls-
car.l del ladi'Ón ¿e hoteles, dd lad:ón de ub.allos, del e.subdor elegante, del gang.s• 
ter Sin dectrnos nullC.I su caus.1 y ruón. Su honda raig.lmbrc: hunull.l y .social. Sin 
dcc1rnos ótl hombre que: h<oy tra~ aquell.l másctr.l: es decir, sin decimos la verdad. 
Aqul. en este HamfJll, de Phi! jutt1. ~ nos dice: En cada ·•ltp-::1» hay un hombre. 
Tipo.s lejanos de nuenr.• vida , de nuc:auo.s tentimicntos e: ideas. Lejanos ;_10r máscua 
-mlsc.arl de banddo-. pe.w muy cerca , jiiiUY cerc:t! , po~ su honda hum.lnidad. 
L.a.s fuel"l.ls que los mueven .ron !a~ mismas que nos mueven a nosonos. A c:llos les 
Jlev,uon por un cammo: a nosotros por o1ro. No lo' stntimos como má!car.u, pero Jos 
«:m~rcnch:tT.O.S como h<lmbres. 
Es b fuerz.a ¿el ambiente. Es la gran !ey de la vi:b donde si no se vive como se 
e;. se. Kll:>.;¡, siendo como se vivót. Y u b generosid~d del ftlm, !.a gr.an comprensión del 
film, el •entido social del film : conocerse. comprcndese. amarse.. 
Sobre sus eSC.l$0$ y kve.s defectos y sobre: sus abunciamu y exltaordin.lnos ménoos. 
ute es- p.ara nosotras- el m.iximo valor del f1lm: hum.anidad. Un film de hombres 
e.1 Ute aaual cinema de máscar;as. 
MANUEL V 1 L L E G A S·L 0 P E Z 
«Tarzán d e O S monos » 
F 1 L M Y A N Q U 1 O E W. G. V A N O Y K E 
L.a Meuo Goldwyn es posibltmeme la cmprua cinema;ogdfica má~ podc:ros.l de lo.s 
Esudos Unidos: en ~u haber están las películas mis c.u.u re~!iudu h.as¡a la fc:ch.;¡,: 
todavia. pa.t.ados cuatro o cinco años Jc:.sde su primer lanumten;o, m~n"i1ene su re<ord 
<On &n-Hu1 b mis cos:os.a !)tlQ u.mbién 1~ m.b hipócrinmeme canalla y aburrida de l~s 
superproducciones norte.:lmeric.anu. Van Dyke es un d!r~c.or y~nqui o yanquiliudo, no 
lo sé. que ap.¡rte de otra .. ~ obr.lS inferiores. uc:nc: un:t. u.-:;umental y técniumen.e ddini· .... 
tiv~. quiú de: lo m.is logr.lOO en la cintm.ltograf!J univers.li. Edgard Rice: Burroughs es 
un vulpr novelistJ .;¡,meric.;¡,l\0, que fu!lltmdo a Rudyard Kipling 1~ figura c:.scn<ial de su 
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N u est r o C ¡ nem a que <:1 público leetor h:t t~nido casi. c:~si. !a deferenci:t de soponar: nueve tomos de tre.s-
cient:ts p:ígin:ts destinados a novelar la vida de un Tarz.án cualquiera, son verdadera-
mente demasiados tomos. John \Veissmuller es nada menos que el campeón mundial de 
nat.1óón: es cierto que no tiene la m~nor idea c!e lo que debe ser un buen :tctor úne· 
m:ttográfico. pero eso sí: h:ty que reconocer que es un hombre guapísimo, mucho más 
guapo desde luego -=1ue d encantador 1-lenri de la Paramount . que es precisamente lo que 
la Metro des~aba d~mosnar. 
Con todos esos elemct:tos. ¿qué pu'.!de conseguirs~? ; Ah: pues verán u st~des! Por 
lo menos hasta .1\go así como ttn documental .1fricano. (No h:ty que olvidar que África 
tstá de moda: la P.Hamcunt - eterna competidora - no cosa de llenar los ojos cspec· 
tadores de fals~s visicne.s ecuatoriales: es, pues, necesario demostrar que b Metro no 
•'J repara en sacrificios y que sabe hacer las cosas bien.) 
Pero el 1r:J.b.1jo en el lejano continente puede resui<:J.r muy caro y los tiempos no 
est.:ín para hace~ grandes g:tstos: habría que trasladar a los actores, :1 los fotógr:J.fo.s. in. 
duso a los escenaristas. todo costoso. Además. allí n:> se encontrarí:tn fácilmente cándidcs 
lconc.~ dispuestos,, dej:trse vencer por el admirable Tarzán. Claro está que para los yan-
quis el problem:~ planteado es de escasa tr:~scendenci:~ : si no se puede ir hacia África. se 
llevará el África a los Estados Unidos. Los técnicos y arquitecws construirán en los es~u­
dios la mejor selva del mundo. Los parques zoológicos de New-York y Chicago se enc:~r­
garán de dar vida al bosque. No importa que los pobres elefan.es afri<anos se mue.stren 
invariablemente descolmillados y ostenten una tan marc.l.dl ascendencia asiát ica ni que 
los gorilas sean t:tn falsos que confirmen d~: un modo tan claro y convincente las viejas 
teorías d:~rwinist:~s : el espectador e.s ingenuo y t3.1l~O que ni .siquie ra concede impor,lncia 
a eso de que T:trzán mat:! tres veces,,¡ mismo infeliz Leo de la Metro. 
No podemos comprender cómo el Van Dyke que hiz.o Sombras b/aucas hl podido 
hacer esto. Era difícil obtener algo magnífico con un asunto tan convencional y falso. tan 
excesiyamente 1diota. Pero en el mismo Trader Hon1 no menos absurdo y banal que 
Tar.¡;Jn de los mo11os, Van Dyke sabía aparecerse en muchas de sus escenas: en su últi· 
ma realización no aparece jamás. Cualquiera diría que •Van Dyke ha firm:~do una cos,, 
en la que no tomó la menor parte. Los detalles - siempre lo mejor y más fino en la 
obra del director - se muestran dcseuid:tdísimos. El Ta:z.in convecino de los monos e.s 
un casi perfecto caballero: va siempre pukra1nente afeitado, no t eme al agu:~ como quizá 
debier.1 temerL1- no hay que olvidar. sin embargo . que Weissmuller es el campeón 
mundi:tl de n:tt:tción - , pero sobre todo es tonto que no podamos explicarnos cómo un 
hombre que se muestra tan Hllvaje se ha podido construir un t:tn soberbio cuchillo de 
coc1na. 
En fin: los comentarios desfavorables provocados por este extrai\o TM.¡::d"u serían 
in:~cabables. Sólo pues ya una sola cosa : que si quieren ustedes reírse, pero reírse de 
veras- o indignarse. que tanto una cos:~ como otra puede conseguirse viendo este 
M. G. W.'. -les recomiendo que vayan a ver la úhima re.,\i<:ación de Van Dyke, el 
más aparatos:tmente grandioso de los docu:nentales pero el más falso también. 
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Claramente se ve que el cinen1.1 interesa cadl d ía más en nuest ras esferas in<elec· 
tuales. sobre todo entre los es:udi:~ntes . A diano se t·os ofrecen buenos ejemplos de 
ello: conferencias dtvulg.ldor,ls del arte del film, exhibic1oncs especiales de cin:as edu-
cativas. etc. 
Pero nunca se dió mejor prueba de esa curiosidad que est:l de ahora. 
Es la p~sentación en la Faeultad de Filosofía. y Letr.1s, de Madrid. por el alumno 
Gonzalo Menéndez Pida!. de un;¡ tesis doctoral titulada «Elementos expresivos del ci-
nema», ilustr."Jd,J con proyccctones de trozos escogtdos do! películas antiguas y modernas. 
Por cierto, que la aovedad dd tem:~ asombró t:mto ;:\ Claus,ro de Profesores. que er. 
un principio se pe:1só dedar.arle en pugna con la seriedad universitaria. Venció, feliz-
mcme. el criterio favor:.b!e l .~u aceptación. 
Gon<:alo Menéndez Pida! puede apu111arse. en justicta. ese gran éxito de ser el pri· 
me~ espai\ol que se doe1ora en su carrera con un estudio enterado y profundo del 
cinem:~. 
Madrid. L. G. M. 
